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Àngel Daban, 
l^ ^^animainador^ ^ 
Text: Xew Planas Fotos: Josep Maria Oliveras 
Àngel Daban, pedagog aficionat als jocs de paraules, és un animador per 
a mainada al qual li agrada presentar-se com a "animainador". Va 
començar la seva carrera en contacte amb Xesco Boix i va conèixer la 
popularitat a l'inici dels anys vuitanta com a presentadorde diversos pro-
grames per a infants a Televisió Espanyola a Catalunya. Bonhomiós i tími-
dament rialler, mai no s'afaita la seva abundant barba ni es treu el barret. 
L'afició a cantar li ve de família? 
A tom h meva iatníli.i sempre li ha agra-
dat cantar. Tinc un record idíl·lic de Ics 
trobades familiars a can Casals de Bon-
matí, la easa pairal de la Himília de la 
meva àvia materna, de la qual provenia 
el f u n d a d o r d ' a q u e s t a c o l ò n i a . Ens 
assèiem al voltant de la Uar a tomir cas-
tanyes, explicar històries i ajuntar les 
veus cantant cançons. A casa es vivia un 
esperit musical. La meva mare tocava el 
piano i l 'orgue de l'església, fins que es 
va casar i es va dedicar a la llar. Tant jo 
c o m l 'Anna , en Pin i en Q u i m . els 
meus gemians, cantàvem amb les nos-
tres col les i a lhora c o m p a r t í e m un 
repertori comú de canelons, perquè ens 
m o v í e m en un mateix cercle. Eres a 
ca.sa i si un geniià veia que estaves assa-
jant se t'oteria per fer una segona veu. 
Fer veus era com un joc que es respira-
va en l'ambieTit de casa, sobretot en les 
festes d'aniversari o de Nadal. 
De quina manera el va influir el fet que el 
seu pare fos militar? 
C o m que el meu pare era coronel de 
l'exèrcit, vivíem als pavellons militars. 
Jo no acabava d'encaixar dins els esque-
mes dels veïns. Els meus pares e ren 
molt oberts i em deixaven fer la meva, 
però en) trobava que els veïns em para-
ven quan em veien q u e por tava un 
adhesiu a favor de la llibertat d 'expres-
sió o contra les centrals nucleai-s. J o era 
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"Cada vegada es traspassen 
més responsabilitats a rescola, i el cert 
és que Tescoia va molt carregada" 
ÀNGEL DABAN I MASSANA 
va néixer el 5 d'octubre del 1957 a 
Girona. És llicenciat en ciències de 
l'educació. Va començar a cantar 
cap al 1972 amb el grup Alfa-Omega 
i un parell d'anys més tard va iniciar 
la seva can r^a d'animador pera mai-
nada. És, juntament amb Xesco Boix 
i Jordi Roura, un dels pioners de la 
cançó per a infants als Països Cata-
lans. Té publicats els discos Birondai-
na xirihincleta (1980), Peixos amb 
sabates (1982), Ball volat (2001) i 
Papus, cuques f bestioletes (2002). 
Ha estat cofundador dels col·lectius 
d'animadors Cinc dits d'una mà 
(amb el qual va publicar la casset 
Som de pas el 1984) i Associació de 
Músics i Animadors Professionals 
d'Espectacles Infantils (AMAPEI). 
El 1979 va començarà col·laborar 
al programa «Mainada», de Ràdio 4. 
Entre el 1982 i el 1990 va treballar 
per a Radiocadena a Girona i Ràdio 
5. Des del 1997 dirigeix i presenta 
el programa «la butxaca del gegant» 
a Onagirona. El 1980 va iniciar les 
seves col·laboracions en diversos 
espais de Televisió Espanyola a 
Catalunya: «Quitxalla», «La cucafe-
ra», «Xocolata desfeta», "Planeta 
imaginari», «Tripijocs», «Pica-puça», 
«Directe al 2»... Ha col·laborat al 
diari El Punt i la revista Presència. 
Va ser professor de l'escola de 
monitors de l'Ajuntament de Girona 
entre el 1985 i el 1987. 
l 'crò mai no vaig viure cap enfronta-
men t tort amb els veïns. Ells volien 
s imp lemen t fc r -me ref lexionar i j o , 
que em sentia mot ivat a qües t ionar-
m e més les co'ies, els exposava els 
meus arguments. La vida dels militan 
llavors era mol t tancada. T e n i e n un 
s u p e r m e r c a t p e r a ells, uns espais 
d'esbarjo propis... Si j o bavia d'anar ai 
barber, anava al de la caserna... Vivia 
unes situacions una mica estranyes, si 
Ics comparava amb les que vivien els 
meus amics que no eren fills de mili-
tar. Pe rò res de to t a ixò n o e m va 
t r a u m a t i t z a r . H o v a i g p a i r d ' u n a 
manera natural. Tenia a la meva habi-
tació cartells de la C N T , a favor dels 
d r e t s h u m a n s , c o n t r a la p e n a d e 
niort... El meu pare m ' h o respectava. 
N o era gens rigid. Era ll icenciat en 
ciències polítiques i es definia com un 
militar de carrera q u e se situava per 
damunt de consideracions polítiques... 
Com recorda la Girona de la seva infantesa? 
T i n c un record d 'una Girona freda. 
Vivíem en una planta baixa molt gran, 
de sostres alts, al carrer Migdia, que lla-
vors encara no era asfaltat. T inc molt 
presents la humitat, l'aigua baixant amb 
força els dies de pluja, les ba.sses glaça-
des que trepitjàvem... N o puc oblidar 
la fortor de la fàbrica Pagans, el fàstic 
q u e ens p rovocava t roba r ossos pel 
carrer. la sirena dels Químics que ens 
desper tava s e m p r e , els t imbals i les 
t r o m p e t e s dels soldats q u e tocaven 
diana... La música militar em deixava 
indiferent, com li passava al protagonis-
ta de la cançó de Georges Brassens. 
Aquèjugava de petit? 
Els n o s t r e s j o c s e r e n m o l t d u r s . 
Formàvem bandes que anàvem a cops 
de rocs les unes contra les altres. Vam 
quedar marcats amb cicatrius al front i 
vam acabar amb els genolls pelats. O n 
ara hi ha l'escola Migdia i l ' insti tut 
Sobrequés hi havia im descampat ple 
de cotxes i camions rovellats que esta-
ven abandonats. Hi entràvem a jugar 
sense ser conscients q u e hi p o d í e m 
p r e n d r e mal. Jugava m o l t al carrer , 
moltes estones en colla, a tres en ratlla 
o al que fos, però també moltes esto-
nes tot sol. seguint fonnigucs. buscant 
cucs o fent forats. La primera vegada 
que devia veure la televisió devia ser 
als deu o dotze anys, a casa d'un veí 
que mirava Boimuza. 
El seu pas per l'escola va ser positiu? 
Vaig anar a La Sailc des dels sis anys. 
T i n c u n b o n r e c o r d d e Vhcriiiiiiio 
Tomàs . Era el típic h o m e bondadós, 
pacient i tranquil, que t 'ho donava tot 
i que et fonnava amb un cone ixement 
e n c i c l o p è d i c . T a m b é r e c o r d o a m b 
afecte el senyor Lluís Comamala , que 
coneixia la meva mare de quan eren 
joves. N o tinc gaires records negatius 
de l'escola, a part del de la insistència 
d 'un mestre que tant sí com no volia 
íjue j o fes les coses amb la mà dreta. 
O c pe t i t j o era e sque r r à . Q u a n j o 
tenia cap a nou anys aquest mestre em 
suspenia de dibuix si endevinava que 
li presentava una làmina q u e havia 
dibuixat amb la mà esquerra. 
Viure l'adolescència entre el final dels 
anys seixanta i el començament dels 
anys setanta devia ser estimulant, per les 
motivacions d'aquell moment històric... 
Van Sfr uns anys bonics. El meu cercle 
d'amistats girava entorn de l 'ambient 
de la parròquia del barri de Sant Josep. 
Vaig passar per diferents corals c]ue 
m'animaven a cantar, com la que diri-
gia a la parròquia el senyor Julià, que 
més tard va muntar el col·legi Montes -
sori. Si no volies caure en mans de 
r O ) E i de les institucions del franquis-
m e , n o m é s et q u e d a v e n el r e c u r s 
d'espavilar-te tot sol o el d 'apuntar-te 
aLs moviments d'església, que eren lla-
vors els principals dinamitzadors de la 
vida juveni l , i treballaven a favor de 
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"Són els adults que s'han de saber acostar als infants 
i no al revés. Quan veig un programa de televisió 
en què els nens imiten els grans, em sap greu" 
ríUiiistat, 1,1 sollil.intíit i tots els valors 
luHiKiiis. Víiit; SL-r monitor del MljAC"! i 
mes tartf vait; ser-lio itel grup de l:i 
parròquia de Vista Alegre, pertiuè 
m'ho van demanar tpian \M mor i r 
l'Angel Blanch, uu monitor d'iill.i que 
j o eoneixia. l ' r imer em va fer eosa 
anar- l i i , perquè ell també cantava i 
també es deia Àngel. Els seus com-
panys estaven molt dolguts per la seva 
pèrdua, i j o pensava que potser el fet 
que j o també em lligués Àngel Í caiités 
podia ser una tnica delicat. La veritat és 
que tot va funcionar mol t bé. Són 
e.\pcriències que et niarl·|uen la vid.i, 
com la que vaig viure despi-és qLian 
vaig conèixer a fons l'escciltisme durant 
Ull parell d'anys a l'agrupament Sant 
Narcís. To t plegat em va servir per 
anar-me introduint en el món de la 
mainada i de i'espl.ii. Vaig estudiar 
ciències de l'educació i vaig encetar un 
canü orientiit a fer passar bones estones 
als altres cantant. He seguida em vaig 
trobar dedicant-ine a l'anim.u-ió per a 
mainada. M 'h i sentia mol t i mol t a 
gust. Havia conegut en Xesco Boix i 
tenia contacte amb en |auine Arnella. 
Es va sentir atret per la cançó d'una 
manera natural, perquè era un element 
essencial en el seu entorn? 
Si . I-m vaig com]! ra i ' l,i p r imera 
guitarra als dotze anys. amb les mil 
pessetes que vaig guanyar treballant 
tot un estiu en una botiga de fruites a 
Lloret de Mar. El primer grup musical 
del qual vaig fonnar part es deia Alfa-
Omega . El dev íem fundar cap al 
1972. Cantàvem temes dels repertoris 
d'El Cmp de Folk, Nuestro Pequeno 
Munclo, Mocedades... Més endavant 
vam muntar el conjunt Estils o Stils. 
on vaig co inc id i r amb en l l . i m o n 
Barceló, en Ramon Moreno, la Xon 
Font. la Neus Seguer, la meva germa-
na Anna, en t^uim Alsina i l'Ainadeu 
Fonc. í;)evíem cantar junts fins al 
1977, més o menys. També vaig estar 
a Buballa. C^iji .tl 1974. i sobretot a 
partir del |97(t, anava combinant els 
recitals amb aquestes formacions amb 
actuacions que teia jo sol, M'anaven 
sortint noves oportunitats, com la de 
cantar al teatre Cartanvà. que er,i un 
dels llocs de (Üron.i amb més dina-
misme en aquel l m o m e n t . Anax'a 
incorpnrani al meu repertori c.iiK'ons 
populars de caire picaresc. Llavors 
m'impressionava molc cantar amb en 
Xesco Boix. amb ipii el N.uií l tiel 
1974 vam compar t i r una \et lLuÍa 
memorab le a Cïirona, durant una 
campanya dels Drapaires d'Emmaiis 
que va reunir molta gent de tot Cata-
lunya, des de l'Àngel Colom fins a en 
Lluís Maria Xirinacs. en una recollida 
de trastos vells per enviar material a 
països necessitats. Jo llavors tocava la 
verra i recordo que vam improvisar 
un grup per a aquella nit. 
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Llavors també es dedicava a la recerca 
de cançons tradicionals... 
Amb t'ii Díiviti Suncr. la IJolors l'uig i 
aitni yent, vniii crear La Griella, un 
griíp df recerca de cani,"ó popular. Ens 
trobàvcLii a Barcelona anih en Xesco 
Boix, en Jantne Arnella, en Jordi Pujol 
i els altres membres d 'E l Sac <.le 
Cantons, el seminari de can^ó po|tular 
de referència llavors. Ens reimieTn amb 
ells i cantàvem JLints les cain,"OTis i,]iie 
nosaltres havíem recollit per AnL;lès, la 
C^-llera de Ter. Girona. Sarrià de Ter, 
Celrà, Sant JiKni de les Abadesses, 
l'Escala... |í,eeordo que ens ensenya-
ven les can(,"oiis avis i avies molt inte-
ressants. Una vegada, per exemple, en 
va m a pren d re u n es q u a n tes d" en 
Matagalls, un bume molt tlivertit (.|ue 
havia lluitat amb els maquis i que lla-
vors vigilava el restaurant que hi havia 
a dalt de tot de la Costa-roja. 
El seu profund coneixement de la cançó 
tradicional autòctona ha estat decisiu 
en la seva carrera d'animador? 
M'ba servit inoltíssim, pertiiic m'ha 
donat una base. El pòsit d'una caiií^ó 
popular iiitantil ens tiueda sempre. Es 
una part molt iniportanl de les nostres 
anels. N o és casual que es vagin trans-
metent de generació en generació 
cam,\>iis com Sol, solci o iHou i fa sol. 
C^omponc a raig, sense analitzar què 
em surt, però sempre detecto en el 
que em surt unes arrels populars. Es 
un misteri. De tant beure de la font 
de la caTiçó tradicional del nostre pals, 
tot el que componc tè un gust d'aqui. 
Podem cantar amb moltes ganes les 
camions populars d'altres països, però 
si ens hi tixem tina mica ens adona-
rem de seguida que no són originàries 
d'aqui. Poden tenir una estructin'a de 
cani,-ó popular, però s'han construït 
{.l'iMia m.niera diferent. 
Quan va decidir dedicar-se professional-
ment a l'animació? 
Tot em va anar arnbant sense buscar-
ho gaire. Primer cantava sobretot a la 
ztíiia de Girona. Més endavant vaig 
connectar amb la promotora d'espec-
tacles Enllai,", que em va aconseguir 
actuacions per tot C'ataliniya. Gràcies a 
Enllaç-, vaig ampl iar el meu camp 
d'acció cap a Tortosa, Tarragona, etc. 
Mentre estudiava a Bellaterra, vaig 
conèixer l'Enric Frigola, un empor-
danès que dirigia el programa 'iMaina-
da» a Ràdio 4. Em convidava a anar-
hi sovint. Vam connectar bé. Quan ell 
va passar a ser responsable dels diversos 
espais per a infants a Televisió Espan-
yola a Catalunya, em va oferir de fer 
de presentador a «Qui txal la», que 
d'algima manera volia ser una cont i -
nuació natural de "Terra d'escudella». 
Treballava amb en Joan Armengol , 
l'Anna i altra gent de Comediants. En 
Francesc Nel·lo coordinava un equip 
fantàstic de gtiionistes, format per en 
Xesc Barceló, en Miquel Obiols i en 
Josep Maria Vidal. H i havia en Joan 
Bas de realitzador. Es feien uns progra-
mes molt ben fets. amb una sensibilitat 
extraordinària per ensenyar a través de 
la te lev is ió el m ó n c i d l u ra l de! 
moment i per potenciar els espectacles 
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"Podria semblar que els animadors, els grups de cercaviles, 
les companyies de titelles i de teatre per a infants no existim, 
perquè si no surts a la televisió no existeixes" 
d 'an inu ic ió , c;mi,"n, t i tc l l fs , (.CRMVÍICS i 
tc; i trc per ai púb l i c i t iL inci l . Jo atiava 
t r a i e n t ca r tes i personatu ;cs d ' i n i a 
m:K]Liina c n n r n i L · . l i ,CL-ordo L\\IC la 
M a r i a A u r è l i a t ^ a p i n a i i y va v e n i r a 
L'tinientar nus textits que h.)vien enviat 
uns nens, que en Sisa. aeiinipanvanC-se 
d ' u n s c r ò t a l s . can tava uns p o e m e s 
d'uns altres nens als quals l invia posat 
m ú s i c a . . . Era uu.x mane ra a t rac t i v . i 
d'acostar els adtilts als petits, q i ic és el 
q u e c o n v é . S o v i n t s ' in ten ta que els 
peti ts s ignin c o m els iír.nis. A i . \ò em 
sembla un error , perquè els petits no 
s'ban d'amagar del fet de ser petits ni 
ban t ic v i u r e la in fan tesa c o m una 
etapa que ban de superar de segmda. 
La infantesa és una etapa que no to r -
naran a v iure mai més i ban íle p r o c u -
rar passar-s 'bo tan bé c o m p u g u i n , 
sense ter gaire cas als adults que ja v o l -
d r ien conve r t i r - l o s en grans. Són els 
ad id ts q u e s 'ban de saber acostar a 
l ' u n i v e r s dels i n fan t s i n o al revés . 
Q u a n ve ig i m p rograma l ie te lev is ió 
en què els nens i m i t e n els gians, em 
sap greu. T a n i p o c no m'agrada, òbv ia -
men t , que els adults facin de nens. Els 
nanos no són babaus i saben reconè i -
xer p e r f e c t a m e n t ^.\u•^u l u i adu l t els 
esc:irneix de manera nd icu la . 
Enyora la seva etapa televisiva? 
N o l ' envo ro . pern és ev ident que b i 
vaig aprendre mol t . Es va anar creant un 
caliu buni.'i mo l t agradable entre l 'equip 
que treballàvem en aquell programa. D e 
v'egides ens passàvem tot el dia giMvant 
i, per problemes tècnics, la presa bon.i 
era la que comen tàvem a f i lmar a la una 
tle la matinada. Va ser una etapa interes-
sant. D e v i a comenv íu ' f a p al U>S() i 
devia duni r fins al l'JS5. més o menys. 
Ei prog!-:ima pel qual treballava anava 
canv ian t de n o m i d 'es t ruc tu ra cada 
temporada, però la línia que seguia no 
variava g^iire. Després de "Quitxal la», bi 
\a lia\'er " l a cucafera". que Ja giMvàvem 
en co lor , "Xoco la ta desfeta». "Planeta 
imaginan»... 
El que sí deu trobar a faltar és aquella 
manera d'entendre la televisió al servei 
de la formació de l'espectador i d'un 
entreteniment educatiu... 
A i x ò si... l 'el t|ue la .1 programes c t i m 
a q u e l l s , m a l . i u r . i d a m e n t n o b i ba 
hagut con t inu ï ta t des de la mei ta t dels 
anys vu i tanta, S'han pe rdu t els espais 
d ramàt ics concebu t s per a ma inada . 
N i í surten a te levis ió grups o artistes 
que tacin alguna cosa amb cara i ulls 
per als més pet i ts . S'Iia anat a fer el 
mes ( à c i l : c o m p r a r p r n i . i u c c i o n s 
estrangeres de d i b u i x o s an imats . La 
p rogramac ió te lev is i \a per a mainada 
s"ha es ie reo t i p . i t . S'I ia c o n v e r t i t en 
Lina sèrie de d ibu i xos animats darrere 
l 'a l t ra. N o v e i g que .1 la te lev is ió la 
mainada p u g u i part ic ipar en directe en 
un munta tge de ritelles o en un espec-
tacle d ' a n i m a c i ó o en una sessió en 
què algú e x p l i q u i un con te . Els res-
ponsables dels programes de televisió 
ban segui t el s istema més c ò m o d e , 
l 'aguen un tant i els p o r t e n la sèrie 
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t y í ï ^ 
- íufef enlloc més, 
saltres una sèrie 
ats no la farà ningú de fora" 
feta. N o s'li;in d e p r c o c u p n r d e res 
més. N o necessiten un equip ni res de 
tot .lixò. C~oin els eaiitautors. els qui 
ens dcdit]ueni als espectacles infantils 
hem deixat d'aparèixer a la televisió, 
que ens ignora conipietanient. com si 
fóssim elements d 'una etapa Ja supera-
da. Podria semblar que els animadors, 
els grups de cercaviles, les companyies 
de titelles i les agrupacions de teatre 
per a infints no ex-istim. perqtiè si no 
surts a la televisió n o existeixes. La 
veiitat, però . és que con t inuem fent 
una teina de formigueta i que funcio-
nem pnni bé com per guanyar-nos ía 
vida amb el nostre ofici, Es una llàsti-
ma que la nostra televisió no ajiitli a 
divulgar els contes de la nostra cul tu-
ra, per exemple. Em sembla tnolt bé 
q u e c o n e g u e m els c o n t e s b o n s de 
tora, però em sap greu que no po ten-
c i e m eLs p r o p i s . N o t r o b a r e m Hti 
Palnfel e n l l o c m é s i si n o e n fem 
nosaltres una sèrie de dibuixos animats 
no la firà ningú de tora. N o es tracta 
de refusar el que és de fora, però tam-
poc no podem anar perdent el que és 
nostre. N o se senten mai a la televisió, 
p e r e x e m p l e , camions t r ad i c iona l s 
infmtils del país. Diuen que to thom ja 
se sap el Sol, solcl. pe rò tampt>c no 
ve ig q u e a la te levis ió es p rov i de 
renovar el repertori popular amb altres 
can(,"ons noves . T a m p o c no es bus -
quen al ternat ives. Q u a n vaig a una 
escola bressol, intento cntrar-hi a poc 
a p o c , can tan t d ' u n a mane ra suau, 
sense apujar gaire el vo lum, l ' rocuro 
cantar-hi les cançons de tota la vida. 
q u e els n e n s d e dos i t res anys ja 
saben, i de mica en mica vaig incor-
porant-hi alguti tetua meu molt senzill 
i ficil de cantar. Al fniai t 'adones que 
han acabat assmnint amb naturalitat la 
canvó nt>va tjue els has cantat, si Thas 
sabuda introduir bé. M ' h e trobat amb 
pares ipie m'h.ui p regun ta t per què 
encara no he gravat mai L·l Ircii tic l·i 
Imiixii iw l'iii fil por, una cançó meva 
d ' a q u e s t e s q u e ha anat e n t r a ï u en 
aqtiests ambients i que fms i tot me 
l 'he t robada en el c a n ç o n e r d 'a lgun 
esplai. La cançó es va escampant. 
Creu queTelevisió de Catalunya no com-
pleix una funció de servei públic? 
N o tracta prou sobre les coses del pais 
i no fomenta fespeiit crític, probable-
mcTit per(.|uè al pode r no l'interessa 
cjue els ciutadans es puguin arribar a 
trem-e la bena que els tapa els ulls. T é 
por que aprenguem a analitzar la reali-
tat i que acabem dient coses t[uc ara 
no diem. Si hi hagués més sentit de 
l ' e x i g è n c i a e n t r e les p e r s o n e s q u e 
o c u p e n càrrecs públ ics pr ivi legiats , 
s'aiTCglarien moltes coses ben de pres-
sa. Cada vegada es traspasseti més res-
ponsabilitats a l'escola i cl cert és que 
l'escola va molt carregaLÍa. N o ho l'iot 
acabar fent tot. Al cap i a la fi, els nens 
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TiomcK hi p:issL·ii cinc hores ni dh. LA 
rcsCíi del dia són ;i c.isa o al caiTcr, 011 
hi h;i mnlci fciíi.i a ter,.. 
Vostè es defineix com un "animainador"... 
Util i tzo la música, però no em defi-
neixo com un músic. Util i tzo els con-
tes o Ics rondalles, però no sóc un 
explicador de contes o im rondallaire. 
Ut i l i tzo recmsos ÍICI te.itre. però no 
sóc im actor. To t això ho tinc molt 
cl.ir, IVTÒ què sóc. doncs? Amh en 
Xcsco ens dcfitnem com n animadors. 
Un dia vaij; anar a Toficina de l'atur 
perL]U(;- m'havien de fer un contracte 
pera un progi-ama de ràdio. M'havien 
d apuntar en ali!;un apartat. N o volia 
constar com a locutor, encara que en 
teia, ni com a pedas^og. encara que 
11 era. Vaig demanar que m'apuntessin 
eoTii a animador. Però només hi havia 
animadors culturals, animadors turí.s-
tics i animadors de còmic.. . N o hi 
l iavia un capí to l per a animadors 
infantils. És a dir, legalment 110 existia 
L'I meu of ici . A l final vaig haver de 
constar com a músic o cantant... Sem-
pre m'ha agradat jugar amb les parau-
les. Ja que el nieu ofici segons la llei 
no existia i igualment havia de tionar 
la nota. vaig decidir que si feia d'aiú-
mador per a mainada em podia pre-
sentar com un "animainador". 
A més, ha estat fundador d'un parell de 
col·lectius d"'animainadors"... 
Al comenvament, cap al l')7fi. anava a 
cursets que leia en Xesco Boix a les 
escoles d'estiu de líarcelona. Ens hi 
anàvem trobant cada estiu, dm-ant un 
parell o tres d'anys, ell. en |ep Valls, 
en Ton i Giménez, en Noè Rivas... 
De mica en mica vam anar creant un 
grnpL't. Després d'assistir al curs. ens 
reuníem a casa de l'un o de l'altre. 
Sentíem la necessitat de compartir les 
peripècies de la nostra feina. L'ofici de 
cantant és un ofici de solitud. Sempre 
ni'ha cridat l'atenció una frase de |anis 
|op!in. Es la que comenta que després 
de fer l'anior ,imb cent nul persones, 
que era el que per .1 ella era cantar en 
un concert, al cap i a la fi se'n t<.>rnava 
a casa a dormir tota sola. La \"eritat és 
que en inia actuació et sents molt bé i 
potser aconsegueixes que la gent 
també se senti mcilt bé. l 'crò quan 
s'acaba et quedes en un estat de soli-
tud total i et jiasses el viatge de torna-
da conduint cap a casa tc>t sol amb les 
teves cabòries. Llavon tots els aninia-
doi-s respiràvem molt aquesta solitud. 
Teníem ganes de compartir les nostres 
experiències, l'er això ens reuníem. 
Més endavant ens va semblar (.pte 
Iiavíem d'explicar a la gent que entre 
nosaltres 110 hi havia competència, 
sinó que precisament ens venia de 
gust fer feina j inits. Quan bo vam 
veinx' clar érem cinc: en Xesco l io ix, 
en Lluís Mar ia l 'anyel la. en Noè 
Rivas. en Ton i Cnménez i j o . Vam 
batejar-nos com a ctil·lectiu amb el 
nom de C'inc dits Ll'una mà i vam edi-
tar el l')S4 un cani,-oner a Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat. Ens Xesco 
ens aglutinawi. Era el que tenia més 
experiència i ens obna camí. Vam fer 
algunes .ictuacions junts amb un reper-
tori compartit, a Barcelona. Mataró. 
Manresa... 1 vam treure també mia 
casset. ,S'ii;n ,!f pas. Hesprés de la mort 
d'en Xesct». el grup es va anar disgre-
gant lentament. Molts anys més tard, 
\am coincidir amb en Pep López que 
havíem de fundar un coblectiu que 
reunís tots els animadors per a maina-
da. D'aquesta manera va néixer l'Asso-
ciació de Músics i Aiiimadoi-s Profes-
sionals (.l'Espectacles hifnitíls ( A M A -
l 'El). que es va donar a conèixer al 
públic amb mi disc col·lectiu el 2(101. 
I anem fent. No p.ireni... 
Xevi Planas 
